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  =摘  要 >本文从历史的角度探讨了法国宪法独特的演变历程,一方面分析了其前期宪法频繁变更的原因,另一方面探讨了法国 1875年宪法得
以长久的原因。本文将宪法的妥协性放入 1875年宪法的历史背景之下审视,从而从理论上揭示 1875宪法长寿之秘。






















  二、从 /美丽的谎言 0到 /真实的妥协 0
追溯法国宪法的历史源头,法国宪法是法国资产阶级革命的产物。























加 1791年宪法中公然把公民划分为 /积极公民 0和 /消积公民 0。据统
计,法国当时有 2600万人,而享有选举权的 /积极工人 0仅有 430万。








会。此后,从 1875年 2月至同年 7月,国民议会先后通过了 5参议院组
织法 6、5政权组织法 6、5政权机关相互关系法 6三部宪法法律文件,合





民的权力,没有像 1793年宪法那样,第 1条就提出 /社会的目的就是共
同的幸福。政府是为保障人们享受其自然的和不可动摇的权利而设

















产阶级的矛盾更加尖锐的情况下, 1875年 1月 30日,瓦隆提出的确认
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  =摘  要 >本文从项目立项、项目实施到最后项目验收三个方面,对项目管理中存在的一些问题, 结合作者自身工作实践,做出一些粗浅的分析
和探讨。
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织法 6、5政权机关相互关系法 6三部宪法法律文件里, 并没有涉及到严
厉的宪法修改机关或者程序。它的长寿,不是来自于修改的慎重和程
序的复杂而得到的稳定,而是来自更加独特的历史背景与理论原因。
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